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DOS DISCURSOS
En aquests moments, quan l'opinió pública cerca un punt de referència que
li permeti onentar-se en mig de l'atmosfera caòtica que la dilatada actuació de la
Dictadura havia arribat a produir, totes les actituds són contrastades i posades
en evidència per tal de lliurar-les a la discussió i a l'examen dels ciutadans deliío-
sos de reprendre, amb la major amplitud, l'usdefruit de tots els drets, arrabassats
violentment pel Cop d'Estat. La posició adoptada pels homes públics i el com¬
portament dels pobles davant de fets històrics, han d'ésser observats amb una
gran atenció i mesurats amb precisió extraordinària per a poder tenir un con¬
cepte exacte de la sensibilitat cívica assolida a través del temps i de les circums¬
tàncies.
Ara mateix, viatgers madrilenys que han coincidit aquests dies a Barcelona,
s'estranyen de la diferència d'actituds entre els dos pobles. Tanmateix—venen a
dir-la vostra passivitat i certes manifestacions externes que semblen indicar un
estrany conformisme i àdhuc un decantament a l'oblit, estan en completa oposi¬
ció amb el redreçament de Madrid i d'altres poblacions d'Espanya en les quals
s'aixeca una veu unànime que demana la depuració de les responsabilitats. ¿Es
que l'aferrissada persecució de que heu estat objecte ha esmussat la vostra ànima
i haveu caigut en l'indiferentisme, terrible malaltia que a vegades, ataca els
pobles?
Potser els observadors forasters tenen raó. A primera vista, el panorama que
se'ls presenta davant dels ulls, si són analistes qualitatius, els farà creure que es¬
tem a punt d'oblidar els greuges rebuts, car tolerem sense indignar-nos manifes¬
tacions prou interessades, mentre Madrid dóna la sensació d'un poble en peu
que exigeix la revisió de comptes. I no es pot dir qne sien solament els homes
d'extrema esquerra els que menen la campanya revisionista. Hem pogut llegir
darrerament, en tota llur integritat, dos discursos força significatius perquè asse¬
nyalen l'opinió de tot un front que comença en el socialisme i acaba en les for¬
ces de dreta. Ens referim a*s parlaments pronunciats el mateix dia per l'exdiputat
socialista Indaleci Prieto a l'Ateneu de Madrid i per l'exdiputat conservador An¬
gel Ossorio i Gallardo al Centre Mercantil de Saragossa.
Aquests dos homes, defensors d'ideologies diametralment antagòniques
han llançat contundents acusacions contra la Dictadura, i en cercar el nucli de la
responsabilitat, coincideixen exactament en el mateix punt. Llur criteri els con¬
dueix per diferents viaranys fins a trobar-se en el pou de la veritat. Tots dos ex¬
pliquen amb pristina claredat llurs teoremes amb distintes demostracions per a
treure'n idèntica solució, d'una exactitud veritablement matemàtica. Es clar que,
un cop l'incògnita aclarida, cadascú advoca per un règim apropiat a llurs con¬
viccions. Però això ja no ens interessa. La coincidència en el punt culminant és
veritablement simptomàtica i dóna idea de la raó que assisteix als que sostenen
la bandera d'una campanya justa i plenament, absolutament inevitable.!
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana fínanciera
Aquests darrers dies ha seguit la pa¬
ralització evident dels negocis bursàtils
en tots els centres mondials. Ni les se¬
guides rebaixes del tipus d'interès, ni
el resultat excel·lent de la subscripció a
les accions del Banc Internacional de
Pagaments han servit per donar un nou
impuls al mercat. A conseqüència de
això les sessions han transcorregut en
mig d'una indiferència gairebé abso¬
luta.
Cal suposar que aquesta situació di¬
fícil és una conseqüència de la crisi
econòmica mondial que cada dia es
posa més greu.
L'únic mercat que ha sobressortit per
h seva tendència alcista ha estat el de
Nova York en el qual la majoria dels
valors s'han apuntat importants millo¬
res. Només han seguit fluixos els va¬
lors crupífers. A Londres s'esperava
que la fermesa de la lliura originaria
una nova reducció del tipus de des¬
compte però fins a la data no s'ha adop¬
tat semblant mesura. Cal esmentar la
puja de les accions Barcelona Traction
de 35 a 37,50. A París fluixesa general
i especialment en els Wagons-Lits que
decauen a 580. Paralització a Brusel·les,
Amsterdam i Zurich. Sosteniment a Ber¬
lín amb tendència favorable per alguns
valors elèctrics i finalment fluixesa a la
Borsa de Milà com derivació dels dis¬
cursos bèl·lics de Mussolini.
Finalment ha estat publicada, ací, la
nota sobre la intervenció del canvi. No
ha estat molt detallada per poder for¬
mular-ne un judici definitiu. Però sem¬
bla que les pèrdyjes no hauran estat tan
enormes com es creia. De tota manera
és impossible determinar-ho en abso¬
lut puix caldrà esperar la cancelació de
l'emprèstit or i veure a quin preu po¬
den comprar-se les lliures que foren
venudes a un canvi mig de 30,60. De
aquest tipu, al canvi actual existeix un
marge que difícilment podrà salvar-se
en deu anys sinó s'adopta una severa
política econòmica en tols sentits i en
tots els ministeris.
La publicació d'aquests nota fou
causa d'una lleugera millora de la pes¬
seta. La lliura baixà de 40 a 39.77 però
de seguida passà a 39.96. La desorien¬
tació segueix predominant en aquest
sector.
Pel que fa referència a l'actuació de
les Boises nacionals, cal esmentar que
han seguit desproveïdes d'interès. Les
cotitzacions es repeteixen amb una mo¬
notonia sistemàtica, i no deixen veure
cap perspectiva falaguera. A Madrid i
a Bilbao ha predominat la fluixesa.
La Borsa de Barcelona ha manifestat
la mateixa tendència. En el mercat al
comptat els Fons Públics han seguit
fluixos. L'Interior, però, torna al canvi
de 73. Els Fons Municipals, es sostenen
amb fermesa els de Barcelona i també
els de Màlaga que després d'arribar a
98.50 pugen a 99.25. Els títols de l'Ajun¬
tament de Girona 6 per 100 arriben a
101. Les Obligacions Provincials flui¬
xes i passen de 101.75 a 100.50. Valors
carrilaires ferms. Els Alacants 6 per 100
pugen a 104 i els dels 5 i mig a 101.50.
Les Valencianes Nord a 102 i els Eco¬
nòmics de Tortosa s'apunten 2 enters
de millora a 95. Els Andalusos parats.
Els títols industrials sostinguts. Els
valors elèctrics segueixen mereixent la
predilecció del mercat i, malgrat l'am¬
bient desfavorable, assoleixen mantenir
els canvis. De les accions al comptat
cal esmentar la reacció de les del Suro
que, després d'arribar a 81, pugen a
86.50. Les Telefòniques preferents es
sostenen a tipus a la vora de 108. Les
accions Cobaltos baixen de sobte de
121 a 108, degut a la imminència de
l'emissió d'obligacions hipotecàries.
Les accions Funicular de Monjuic han
passat de 111 a 105 a conseqüència de
la nova emissió feta. Les accions Ma¬
quinista tenen un gran mercat i les Gros
repeteixen el canvi de 230. Les Nuria
pugen a 82.
El mercat a terme no ha ofert noves
interessants. La liquidació de maig s'ha
efectuat normalment i els tipus d'interès
han estat baixos però les cotitzacions
no han pogut ésser millorades. Els
Nords i Alacants han quedat aturats a
tipus entre 113 i 107 respectivament.
Els Andalusos han sofert una nova re¬
culada que de 58 els ha portat a 54 per
acabar a 55. Els valors bancaris fluixos.
Les Illes Guadalquivir, molt desorien¬
tades; baixaren a 62 i després pugaren
a 67 a conseqüència de les noves con¬
tradictòries relatives al pagament del
cupó de juliol. El Gas E cotitzen a 147
després de reposar durant un mes. Les
Aigües han perdut tot estímul. Les Ford
després de fluixejar a 260 es refan i es
fan fermes a 267. Els Explosius no
atrauen gens l'atenció del mercat. Pe¬
trolis encalmats. Les accions Rif han
baixat d'una manera inexplicable a 116.
Les Chades i Filipines han estat els dos
únics valors que han demostrat gran
fermesa. Han tancat entre 690 i 441 res¬
pectivament. De mitjançar circumstàn¬
cies favorables aquests dos valors millo¬
rant posicions.
Aquests dies s'ofereix al mercat un
lot de Cèdules Banc Crèdit Local 6 per
100. El canvi d'emissió és de 98 amb
cupó el primer de juliol.
Tàcit
(Prohibida la reproducció).
natges de les corts dels Lluïsos de Fran¬
ça i de Maria Teresa d'Aústria.
En la segona part l'obertura de les
Noces de Fígaro donà a conèixer el
Mozart enjogassat i mofeta, que va po
sar la música oportuna a la revolucio¬
nària obra de Beaumarchais.
La Suite en sí menor per flauta i or¬
questra de corda de Bach, tres planes
característiques de l'estil del mestre de
la fuga i del contrapunt, permeteren
que reconeguéssim l'execució finíssima
del flautista senyor Gratacòs i les matit-
zacions de la batuta del Mestre Sabater.
Del Siegfried Idyil, de Wagner, no
més direm que aquesta fou, de les mol¬
tes que l'hem sentit, la vegada que sortí
més clar i equilibrat aquest somni es¬
crit al costat del bressol del fill nou nat,
en qui el seu pare tancava totes les il¬
lusions.
Tancava bellament la segona part el
Scherzo de les il·lustracions musicals
que escrigué Mendelssohn per El Som¬
ni d'una nit d'estiu de Shakespeare,
composició vibrant d'enjogassament,
que sembla escrita amb tan poc temps
com s'està per executar-la.
La segona Simfonia de Beethoven
■
representava el cim del programa, or¬
denat fot ell en progressió ascendent, i
fou interpretada a la perfecció. Veient
el nombre dels professors, un hom po¬
dia témer que haguéssim d'enyorar la
potència de sonoritat obtinguda per
conjunts més nombrosos, com acostu-
1 men a ésser els que habitualment to¬
quen aquestes obres; però la ferma ba¬
tuta del director i la técnica dels pro¬
fessors demostraren plenament la vani¬
tat de semblant temor.
El Mestre Sabater i tots els compo¬
nents de la Orquestra Clàssica de Bar¬





de rAssociació de Música
El nostre compatrici Mestre Josep Sa¬
bater, que tan brillant reputació s'ha fet
en el món musical com a director co-
rrectíssim i de flexibilitat d'estils extra¬
ordinària, se'ns presentà divendres ves¬
pre al cap de 30 professors, executants
ja bregats en l'interpretació musical i
habituats a totes les tècniques. Del con¬
junt en resultà una cohessió veritable¬
ment modèlica, combinada amb una
audició variada de matisos, sòbria i de
execució, neta d'efectismes, fidel inter¬
pretadora de la partitura escrita per
l'autor. El programa estava compost a
base d'autors clàssics, amb les soles ex¬
cepcions del romàntic Mendelssohn i el
modern Wagner, i donava una idea ge¬
neral de les diverses modalitats de la
música, fins que comença la etapa mo-
derníssima. Potser l'ullada hauria estat
més completa si en lloc de Wagner ha¬
gués entrat algun dels representatius de
l'escola c àssica francesa. Couperin, Ra¬
meau 0 Lully; i això va dit, ni com a
crítica, només com a observació del
qui escriu.
Obrí la sessió la Simfonia n." 9 de
Haydu, aquella música composta per
passar amablement l'estona, com sem¬
blava ésser l'aspiració del segle XVIll.
Combina bellament l'encarcarament
dels pentinats altíssims i complicats, les
crimolines i les sobrefaldes abultades,
base de bustos encerclats en cotilles rí¬
gides, dels casacons brodats, les ermi-
lles fins a mitja cuixa, les calces curtes i
els espasins, amb la gràcia de movi¬
ments i la parla, tan plena de galante¬
ries com buida de serietat, dels perso-
ELS ESPORTS
La final de futbol
del Campionat d'Espanya
L'Atlètic de Bilbao, campió!
Ahir, a l'Estadi de Montjuïc,
l'Atlètic de Bilbao, per desena
vegada, és proclamat campió
de futbol d'Espanya, batent al
Reial Madrid per 3 gols a 2,
després d'una pròrroga de mit¬
ja hora més de partit.
L'Atlètic de Bilbao és el primer en
sortir al camp de joc, essent rebut pel
públic amb una fortíssima ovació. No
gaire més tard ho fa el Reial Madrid i
els pocs aplaudiments que se li dedi¬
quen són ofegats amb una fenomenal
xiulada fins massa duradera...
L'àrbitre català senyor Comorera en¬
tra al camp amb els jutges de gol i «lin-
nesmens», també catalans, els capitans
d'ambdós equips s'obsequien amb un
ram de flors amb les corresponents es¬
tretes de mà i salutacions entre tots els
nomenats. 1 no hi falta la pluja de fotò¬
grafs .. Entre les 60 o bé 65 000 perso¬
nes que emplenen l'Estadi, segons
càlcul dels tècnics, ens asseguren que
hi ha el Rei i que per aquest motiu els
equipiers reten honors. Hom no ho
pot pas afirmar perquè el lloc on esta¬
va situat no era pas el més indicat per
a fer-ne aquesta espontània, diem-ne
impressió o comentari.
El Reia! Madrid es presenta amb Vi¬
dal, Torregrosa, Quesada, Prats, Es¬
parza, Peña, Lazcano, Triana, Rubio,
Cosme i Olaso.
I l'Atlètic de Bilbao amb Blasco, Cas¬
tellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguer-
za, Aguirrezabala, Lafuente, Iraragorri,
Unimuno, Bata i Qorostiza.
L'Atlètic de seguida arriba a la porta
i Lafuente llança un centre-xut .que to¬
pa damunt del pal i la pilota surt fora
de joc. Seguidament com qui diu repe¬
teix la mateixa avançada però en aques¬
ta ocasió té millor sort i Unamuno arre¬
plega la pilota i d'un fortíssim xut a
l'angle assoleix el primer gol bilbaí. És
rebut amb una gran ovació i sembla
que l'Atlètic estarà feliç, car s'imposava
donant la sensació d'ésser més perfecte
que l'adversari, però aquest millorà un
poc i fins igualà el joc i domini, i com
un llampec empata, degut a Lazcano,
quan feia un quart que jugaven, car
l'Atlètic el marcà al minut.
El Madrid, aleshores, actuà més serè
i la davantera, algunes vegades, sentà
càtedra de bon futbol, però no fou su¬
ficient per superar-se a l'Atlètic, el qual,
quan faltava un minut per a arribar al
descans, aconsegueix desempatar amb
motiu d'un córner executat per Goros-
tiza, intervé amb el puny el porter per
a allunyar la pilota i falla, es produeix
un garbuix, casualment hi ha un xut
interceptat per un madrileny i finalment
Iraragorri xuta per damunt la colla de
jugadors i marca el segon gol per l'At¬
lètic.
El segon temps ha transcorregut
amb les mateixes característiques del
primer, però l'Atlètic ha tmgut l'agra-
vant de veure's perjudicat amb que
Unamuno i Lafuente fossin seriosa¬
ment lesionats, sobretot el darrer, que
deixà de jugar alguns moments i reti¬
rant-se a les acaballes. No mancaria
pas massa per arribar ací, quan el Ma¬
drid empata a dos gols degut a una
capcinada de Triana. I llest el temps re¬
glamentari es prorroga el partit mitja
hora més.
L'Atlètic actuà amb deu jugadors i
amb tot s'esforça novament per a asso¬
lir la victòria i al cap d'una estona
l'equip és completat, jugant Lafuente
qui estava retirat. Aquest equipier, al
minut escàs d'acabar la pròrroga i el
partit, té la sort de poder desempatar i
donar la victòria i el campionat espa¬
nyol al seu equip en finalitzar una ex¬
cel·lent jugada de Bata. Totseguit...
Prats, amb una maia intenció brutal a
Aguirrezabala, provoca el consegüent
disgust al darrer i a més un altre atlè¬
tic, arriben a les mans, s'hi afegeix un
espectador de l'Atlètic (sembla un «ma¬
nager») i clava un formidable cop de
puny a la cara de Prats. I allí fou
Troya... alguns equipiers es peguen, el
públic assalta el camp i hi ha una con¬
fusió enorme fins que gairebé un cen¬
tenar de guàrdies civils ho aclareixen
tot. Demaneu de xiulets i de protestes.
Vergonyós espectacle!
I després l'Atlètic és proclamat cam¬
pió d'Espanya amb la joia que és de
suposar entre ells i altres adeptes que
La senyora Puigrefagut (al lladre):—
¡Calleu! ¿Amb quin dret us atreviu a
interrompre'm?
De Smith's Weekly. Sydney.
10 cèfititni
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no perden temps en apropar-s'hi. Tan¬
mateix per les ocasions que tingué en
marcar, hauria estat injust que no hi
hagués quedat.
m «
Hoir ja va dir potser mes d una ve¬
gada que aquesta mena d'actes espor¬
tius no acostumen a plaure tai com
hauria d'ésser per les raons que els lle¬
gidors ja saben prou bé. Per aixó el
partit, en quant a futbol, no tingué res
de particular. L'Atlètic «handicapai»
amb les lesions de Unamuno i Lafuen¬
te es trobà, ja al segon temps, que la
davantera no es movia amb la deguda
normalitat. 1 per això ningú no li pot
escatimar el triomf, perquè, que és un
excel·lentíssim equip de futbol mascle i
positiu, ja ho ha vingut palesant des del
Torneig de campions. Sóm els primers
en felicitar-los ben coralment.
Urquizu ha estat el millor dels 22 ju¬
gadors, ben secundat per Castellanos, i
Mugueiza i Bata també han jugat molí
bé. Els mitjos ales potser han estat els
qui han flaquejat.
Els defenses del Madrid han sobres-
sortit, més Torregrosa que Quesada, el
qual, amb Prats, han jugat tota la tarda
amb l'intent d'inutilitzar adversaris i ho
han aconseguit, amb tot i ésser casti¬
gats i advertits per l'àrbitre i de les so¬
rolloses protestes del públic. Esparza i
Triana també han excel·lit i no tant Pe¬
nya. Els més regulars han estat Rubio i
Olaso.
L'arbitratge del senyor Comorera
pot dir-se que fou ben encertat, natu¬
ralment deixant apart petites equivoca¬
cions les quals en res no influeixen
en la seva reconeguda competència
imparcial ni en la sort del partit, difí-
cilíssim per a acreditar un àrbitre sen¬
se trobar-hi cap falta, segons les apre¬
ciacions de cada u.
*
m m
El públic fou completament impar¬
cial, sense necessitat d'haver de mani¬
festar-se aplaudint gaires bones juga¬
des perquè no van existir. I encara que
diverses vegades xiulà estrepitosament
contra el Reial Madrid, sobretot en apa¬
rèixer al terreny de joc, no per això pol
dir-se que no hagués estat correcte i
imparcial perquè el petit sector que
xiulà (i pocs xiulets fan molt de soroll)
per la grandiosa gentada que hi havia,





Oijón F. C.) 3-Hércules, d'Alacant, 2
Aquest partit es disputà abans de
l'altre o sigui a dos quarts de tres en
punt. El Qijón donà sensació d'ésser
més equip i finalment, quan encara
mancava un quart per acabar la lluita,
va poder-ho confirmar assolint el gol
de la victòria i amb ell et campionat
de futbol amateur.—L.
Torneig promocionista
per a la 1.» categoria
10.^ jornada — 1 de juny
Resultats
Sabadell, 1 — Martinenc, 1
Júpiter, 3 — Palafriigell, 2
St. Andreu, 4—Alumnes Obrers, 0
Badalona, 5 — Terrassa, 0































Badalona . 10 8 1 i 41 9 17
Júpiter . . 10 6 1 3 27 16 13
Sans. . . 9 5 1 3 14 14 11
Sabadell . 9 5 1 3 17 8 11
lluro. . . 10 5 1 4 25 25 11
St. Andreu. 9 5 1 3 19 17 11
Palafrugell. 10 3 2 5 21 19 8
Martinenc . 9 3 1 5 15 27 7
Terrassa . 9 1 1 7 8 28 3
AA. Obrers 9 0 2 7 8 32 2
Camp del Sans
Sans, 5 - lluro, 2
El Sans logrà ahir rescabalar-se de
resultat advers sofert en la primera vol¬
ta en el camp local. Logrà una victòria
que, si jutgem pel resultat, sembla in¬
dicar una neta superioritat. No fou pas
així. El Sans no va fer cap partit extra¬
ordinari, globalment. Tingué, però, a la
Primer aniversari de la mort del jove
Rau! Cruxent i Subirana
ocorreguda el dia 1 de juny de 1929, a Vedat de 16 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seüs afligits: pares, Miquel Cruxent i Rovira i Concepció
Subirana i Morell; gemans, Joaquim i Maria-Teresa; àvia paterna.
Concepció Rovira, Vda. de Cruxent; avis materns, Felicià Subirana
i Çemproniana Morell; oncles i ties, cosins, familia tota i la raó social
"AUTO ELECTRICIDAD", en recordar als amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Deu l'ànima del finat
i es serveixin assistir a alguna de les misses que, pel seu etern repòs,
es celebraran demà dimarts, dia 3, de les nou a les onze, en la Cape¬
lla de la Mare de Déu del Carme de l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
LES MISSES DE DOS QDIliiTS D'ONZE I ONZE, SERAN AMB OFERTA.
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primera parí unes estones d'inspiració
que li valgueren que en un temps reia-
iivaniení curt comptés en son favor no
res menys que quatre gols. Durant gai¬
rebé tota la primera part l'Iluro actuà
molt desorientat per les embestides del
Sans, per bé que no es veié dominat
molt clarament i posà en moltes oca¬
sions en perill la porta del Sans. La se¬
gona part fou al revers de la primera,
dominant l'Iluro i tinguení ocasions ni
pintades per anivellar el resultat. Però
es perderen d'una manera incompren¬
sible, quan potser costava menys en¬
viar la pilota a dins la porta que no pas
a fora. És lamentable que es facin
aquests resultats tan poc falaguers i
més encara quan hom constata que es
malmeten les jugades de fer els gols.
Vaja, riiuro no és un equip oportunis¬
ta. Els davanters no prodiguen el xut.
Esperen picar quan el gol és ja marcat,
i això fa que el joc que empren no si¬
gui el pràctic que hauria d'ésser. L'ac¬
tuació d'ahir fou irregular com en an¬
teriors partits. Hospital no el vàrem
veure molt segur. En algun gol hi té
quelcom de culpa. Mas t Blanes, a la
defensa, no constituïren una parella
sòlida. En alguns moments s'embaru-
ilaven ells mateixos. Dels mitjos Bonet
no logrà a la primera part subjectar el
perillos extrem que marcava, estiguent
en general quelcom desorientat. A la
segona part millorà la seva actuació.
Soler, a la primera part de mig centre i
a la segona de davanter centre no va
estar encertat. Donà, com sempre, més
mobilitat a la davantera, però va perdre
tres gols fets. Prat, millor a la segona
part actuant de mig centre. Dels davan¬
ters Coll i Rabell, t prou. Qaliés, quan
actuà de mig ala no ho feu malament,
però a la davantera molt flaquet. Serra,
com sempre, perd moltes pilotes, i Fer¬
nández el més desencertat de tots. Es
notà, creiem nosaltres, la falta de Mes¬
tres, comparat amb el substitut.
Del Sans: Casanovas, no ens agradà.
A la defensa. Montesinos es mostrà el
jugador coneixedor de tots els trucs,
bons i dolents, del futbol. En ets mit¬
jos, Duran ressaltà a la primera part. 1
en els davanters ressaltaren els extrems.
El joc que practica el Sans, de passa¬
des llargues als extrems, essent aquests
perillosos, fa que totes les seves avan¬
çades ofereixin un perill immediat. Ens
sembla, però, que el Sans cal que vigi¬
li moltíssim SI és que vol mantenir-se a
la primera categoria. No és un equip
del tot complert. Té alguns punts flacs.
Com hem dit, el Sans logrà quatre
gols a la primera part i cap i'iluro. Una
centrada de l'extrem dret del Sans mo¬
tivà que Hospital anés per interceptar,
però Valls entrà i ell i pilota i porter
anaren a la xarxa. Un gol bastant dub¬
tós. El segon es produí en una sortida
de Hospital, afusellant a pleret Coro¬
minas. Ei mateix jugador, en orsai, ob¬
tingué el tercer, i Besoli fou l'autor del
quart.
Tot just començada la segona part,
en la qual l'Iluro feu els canvis ja indi¬
cats, una centrada de Coll feu que So¬
ler, d'un xut fluix, anotés el primer gol
per l'Iluro. Bonet, en executar una fal¬
ta, obtingué el segon, xutant fort i es¬
capant-se la pilota de les mans de Ca¬
sanovas. Com hem dit, aquesta part fou
en general d'iniciativa de l liuro, po¬
dent-se marcar gols que quasibé eren
ja fets. Serra va perdre també una oca¬
sió que ni pintada. En un free-kik fet
per Blanes, Hospital tingué que fer una
bona deíurada, però no obstant, segui¬
dament Pons obtingué el gol del Sans
d'un gran tret creuat. Amb cinc a dos
favorable al Sans s'acabà el partit.
Cuidà de l arbiíratge el col·legiat Sal¬
vo. La seva tasca fou del més calamitós
que hem vist en els camps de futbol.
Sort que el partú es desenrotllava amb
aventatge de gois a favor d'un del con-
tendents, o sinó no sabem pas com
hauria anat. No comprenem com po¬
sen àrbitres de tan poca categoria en
partits que valen la pena. Les seves ar¬
bitrarietats perjudicaren més a l'Iluro
que no pas al Sans.
L'Iluro es formà amb Hospital, Mas,
Blanes, Prat, Soler, Bonet, Coli, Fer¬
nández, Rabell, Qaltés i Serra. I el Sans
amb Casanovas, Torredefloí, Montesi¬
nos, Baríolí, Duran, Penya, Pons, Be¬
soli, Valls, Corominas i Roca.
LI. C.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 juny de 1930
' Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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Divendres vespre foren conduïts a la
Clínica «La AManza Mataronesa», el
soldat de l'areonàutica naval (angars
de Barcelona) Francesc Oli Pérez, de
20 anys, i Joan Duran Escribà, de 19
anys, els quals havien bolcat amb una
motocicleta entre Premià i Masnou. Els
assistí el Dr. Muntaner, el qual aprecià
a F. Olí la fractura de l'húmer esquer¬
re de pronòstic reservat i a Joan Duran
contusions i erosions en diferents parts
del cos de pronòstic lleu.
—«La Rosa del Azafrán* l'èxit més
gran d'aquest any ha estat impressio¬
nada sota la direcció del seu autor
mestre Guerrero en discs elèctrics PAR-
LOPHON pels artistes que l'estrenaren
a Madrid.




Servei de la Guàrdia municipal du¬
rant el mes de maig:
Detinguts indocumentats, 7; em¬
briacs, 3; per viatjar sense bitllet en el
tren, 3; per venda ambulant sense pa¬
tent, 17; per resistència, 5; per dedicar-
se a la mendicitat, 8; per einbiutar-se
en la via pública, 1; accidents, 5; Nens
recollits en via pública, 3; varis, 6.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
Ahir es verificà amb una extraordi¬
nària concorrència, el romiatge orga¬
nitzat pel Cos de portants del Sant Crisi
de la Bona Morí de la Parròquia de
Sant Josep, al Santuari de la Misericòr¬
dia de Canet de Mar.
En el tren de les nou del tnatí mar¬
xaren els romeus a la vila propera on
tots els actes del programa es descab¬
dellaren amb moit d'ordre i precisió,
sense que s'hagués de lamentar el més
petit incident.
En els trens de la tarda marxaren en¬
cara més famílies que no ho havien po¬
guí fer al matí, per tal d'assistir als dar¬
rers actes del romiatge.
A tres quarts de vuit del vespre re¬
tornà la peíagrinació que va recórrer
els carrers anunciats formant una llar-
guíssima processó qne acompanyà la
imatge del Sant Crist fins a la parròquia
de Saní Josep amb càntics religiosos.
Després de l'adoració a les Llagues
de Jesucrisí, el Rnd. Sr. Ecònora doc¬
tor Lluis iVIiquel va dirigir breus pa¬
raules de remerciament al romeus i els
feu present amb la seva satisfacció per
l'èxit de la festa el desig de repetir-la
amb major volada l'any que ve.
—S'acosta la calor, protegeixi la seva
salut i la de la seva família instal·lant a
casa seva una nevera elèctrica REFRI¬
GERATOR. No necessita cap mirament
i el consum de corrent és insignificant.
Demostracions i venda Casa SOLER,
Riera, 70.
Ha mort a Barcelona a la tendra
edat de 18 mesos, la nena Mercè Ca-
bañes i Imbern, filla i neta respectiva¬
ment dels nostres bons amics Francesc
Cabanes i Jaume Imbern.
En trametre'ls, així com tots els fa¬
miliars de la finada l'expressió sincera
del nostre sentiment, els desitgem una
cristiana resignació per a fer front a
pèrdua tan irreparable.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La processó de les Escoles Pies que
va haver de suspendre's dijous passat
a causa del temps, va celebrar-se ahir
presenciat ei seu pas per una gíantada.
esel Rico""'"''
S'elabora en barretes de 25 cèntim,
en les forneries de FRANCISCO RauRICH carrer de Catalunya, 4, i La ytnesa, Palma, 23.
A la botiga de Impremta Minerva estroba de venda el nou horari de trens
que regirà durant el corrent mes dejuny.
—Els que tinguin de casar-se, se'lspresenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬cions, doncs la casa Santiago Domè¬nech, liquida els mobles de fabricaciódels locals del carrer de Palau, 8 i jq'amb objecte d'utilitzar-los per taller'
com ampliació dels que ja té al carrerde Barcelona, 15.
Dissabte a la nit, tal com s'haviaanunciat, tingué lloc la baüada de sar¬danes organitzada per «Acció Catala¬
na» davant del seu domicili de la Riera.Una multitud compacta va omplir ellocal i el carrer i en iniciar la cobla latocada de sardanes es formaren molles
anelles que, per l'estretor del nostre
carrer principal en aquell iudret, s'es¬
tenien amunt i avall.
L'animació durà fins a ben tard deia
nit i en retirar-se la gent comentava l'è¬
xit d'aquesta primera festa organitzada
per l'esmentada entitat.
— Avui s'han posat a la venda a la
Casa SOLER, Riera, 70, una partida de
discs utilitzats per audicions proves i
dsmostracions. No són nous però estan
en bon estat i es venen a la meitat de
preu de catàleg. Aprofiti aquesta gangafíue durarà poc.
Ahir van reunirse en la nostra Re¬
dacció els periodistes mataronins con¬
vocats per la Comissió organitzadora
de l'Associació de la Premsa de Mataró.
Després d'un canvi d'impressions
s'acordà nomenar una ponència que
formarà el cens de periodistes de la
nostra ciutat i prepararà la reunió en
la qual ha de quedar constituïda l'As¬
sociació.
Formen l'esmentada ponència els se¬
nyors Josep Viladevall i Matheu, Joa¬






per la temporada d'estiu.
La màquina d'escriure TORPEDO 6
Demostracions gratuites a
Impremta Minerva
CORNET D'AMiOUB, - Deliciós ^elst
OBOUBTACIO
Excl«siva; BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Fàbrica dê Gasoses I Sifons "UNIQUE"HaanBmoai
Carme, 44
Elaborats amb aigua filtrada i descalcinada - Instal·lació moderníssima
Procediment únic a Mataró
R. PONS Telèfon 46
OIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de juny
de 1930:
Una extensa àrea de baixes pressions
envaeix gran parí de l'Atlàntic Nord i
tendeix a arribar-se a Europa per les
costes de Galicia. El temps empitjora a
Espanya i França on el cel està molt
nuvolós i es registren pluges tempes¬
tuoses a Aragó, Castilla i Cantàbria,
així com en tot el centre i Sud de Fran-
ça.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics un situat al mar Bàl¬
tic i altre a l'Atlàntic entre les Açores i
Canaries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps variable i insegur per
iolâ la regió, dominant cel nuvolós per
el Pirineu i províncies de Girona i Bar¬
celona, i serè o mig cubert per Lleyda
i Tarragona,
Durant les últimes 24 hores plogué
a l'Alt Pirineu i a la conca de Tremp,
amb precipitacions de 5 milímetres a la
Bonaigua, 4 a Capdella, 3 a Lés i un a
Pobla de Segur i Tremp. Entre Barce¬
lona i Pia de Vich també plogué però
les precipitacions foren inferiors a un
milímetre.
La cavalcada d'ahir
Ahir va tenir lloc la cavalcada dels
mercats, formada per carrosses artísti¬
ques en les quals anaven les reines de
les respectives places amb llurs Corts
d'honor.
La comitiva arrencà de l'Avinguda
Internacional de l'Exposició i per la
Plaça d'Espanya recorregué la Granvia,
Rambla i Plaça de Catalunya, Rambles,
carrer de Ferran, Plaça de St. Jaume,
Princesa, Passeig de Pujades, fins a l'es-
íàlua de Rius i Taulet on les reines di¬
positaven grans corones de flors.
El pas de la cavalcada fou presenciat
per una gentada enorme.
El subsecretari de Gràcia i Justícia
En l'exprés de Madrid d'ahir arribà
el subsecretari de Gràcia i justícia se¬
nyor Antoni Taboada.
Fou rebut per les autoritats, magis¬
trats i funcionaris del Palau de Justícia.
Avui ha estat a la Presidència de la
Audiència on ha conferenciat extensa¬
ment amb el President. L'han compli¬
mentat tots els magistrats que aleshores
es trobaven en el Palau.
Home mort pel tren
A les cinc del matí un tren descen¬
dent ha atropellat en el carrer de Vila-
marí un home, deixant-lo mort a l'acte.
No ha pogut ésser identificat.
Viatger
Procedent de Vich ha arribat el Bis¬
be d'Eibissa Rnd. P. Huix.
Turistes
Aquest matí ha entrat en el port el
vapor alemany «Monte Olivia» amb
573 turistes que han desembarcat i vi¬
sitat la població.
Els reis a Lleida
A dos quarts de deu del matí, en au¬
tos, han marxat a Lleyda el Rei i la
Reina, acompanyats dels infants Jaume
i Cristina, del general Berenguer, del
Governador i alt personal palatí."
L'infantessa Beatriu s'ha quedat a
Barcelona i ha sortit de Palau a efec¬
tuar algunes compres en botigues de la
ciutat.
Un Congrés
A la Diputació s'ha inauguratjel Con¬
grés Nacional de Productes per la pin¬
tura.
Una batalla de flors
El Sindicat professional de Periodis¬
tes ha estat encarregat pel Comitè Di¬
rectiu de l'Exposició d'organit2ar una
batalla de flors que ha de tenir lloc el




El sotsecretari de la Presidència, se¬
nyor Benítez de Lugo, manifestà que la |
tranquil·litat era absoluta a tota Espa- í
nya. També digué que el President es- |
tava completament restablert, i que
acompanyaria a la família reial en l'ex- I
cursió a Lleyda avui dilluns, i quan el \
president i els Reis retornarien a Ma- |
drid el 5 0 el sis a dos quarts de set de 1
la tarde, se celebraria Consell de mi- |
nistres a la Presidència. 1
Mort d'una aristòcrata
Ahir, a les quatre de la matinada, |
morí en aquesta capital, donya Isabel |
Eugènia de Ibarraíe, marquesa vídua de
Valdeterrazo, gran d'Espanya i dama
de la ordre de Maria Lluïsa.
Quiñones a Madrid
Ahir el matí arribà en aquesta capital
l'ambaixador d'Espanya a París, senyor
Quiñones de Leon.
Recepció acadèmica
A l'Acadèmia de l'Història se celebrà
ahir la recepció del nou acadèmic pare
Agusti Juli Zarzo Cuevas, biblioteca¬
ri del Monestir de El Escorial, qui llegí
un comentadíssim discurs sobre els ge-
rònims de Sant Llorenç del Reial, de
El Escorial, dividint la dissertació en
tres parts: La Vida, Monjos Notables i
Documents.
La Rifa
En el sorteig verificat avui han re¬
sultat premiats els números següents:
l.er premi: 26.874—Segòvia, Irún.
2.on » 35.095—Salamanca.
3.er » 16.806—Madrid, Ceuta,
Sevilla.
4.t » 20.631-Castelló, Ala¬
cant, Granada.
Premiats amb 1.500 pessetes: 1.449
-6.908-7.570-8.943—14.128—15.313
— 17.672 - 17.833 -23.749—29.038—
31.972 — 33.330 - 34.345 — 38.014 -
39.505.
5'15 tarda
Mort d'un periodista peruà
En el sanatori on estava hospitalitzat
el periodista peruà Lluis Varela que va
venir en representació de la Premsa del
seu país a l'inauguració de la Casa de
la Premsa de Madrid, ha mort aquest
matí a dos quarts d'onze, a conseqüèn¬
cia d'haver-se-li amputat una cama.
Rodejaven el llit mortuori el cònsol
del Perú i diversos periodistes madri¬
lenys.
S'han tramès telegrames de condol a
la família i a la Premsa peruana.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha dit que s'havia
salucionat la vaga de tramviaris de Bil¬
bao, sense l'intervenció del comitè pa-
ritari que fou refusada pels patrons. En
canvi els obrers donaren tota mena de
facilitats per a la solució.
Ha dit després que no hi havia res
de nou i que els Reis i el President ha¬
vien marxat a Lleida.
Aldarulls estudiantils
A la Facultat de Medicina s'han pro¬
duït aquest matí grans aldarulls.
El degà ha recomenat ordre i a la fi
s'han apaivagat els ànims i els estu¬
diants han entrat a classe.
La recaptació de maig
A la subsecretaría de Finances han
facilitat una nota en la qual diuen que
la recaptació del mes de maig ha estat
de 330.566.975 pessetes contra la suma
de 308.077.490 pessetes en igual mes
de l'any passat o sien 22.489.485 pesse¬
tes més.
El soldà del Marroc a França
A la Direcció general del Marroc
s'ha rebut un telegrama en el qual diuen
que segons comunica l'Alt Comissari
d'aquella zona, el soldà del Marroc ha
marxat d'incògnit a França a bord del





i exterior de França
DIJON, 2. — Amb motiu de l'estada
de Tardieu a aquest ciutat, acompanyat
d'altres homes públics, tingueren lloc
actes polítics entre ells un banquet de
1.500 cuberts.
Al final del banquet el cap del Go¬
vern pronuncià un important discurs.
Tardieu va dir entre altres coses:
Es costum abans de reprendre les
sessions de les Cambres que el Cap del
Govern pronuncií un discurs a fora,
que ve a ésser com l'explicació de les
línies directives del Govern.
Som un govern jove presidit per un
home nou. El país segueix amb curio¬
sitat les nostres activitats. El nostre ga¬
binet nasqué d'una de les crisis més
llargues que ha conegut la República.
A l'igual que els meus predecessors,
en constituir ei Govern vaig oferir par¬
ticipació a tots els partits republicans
que no estaven ni amb la revolució ni
amb l'internacionalisme. Igual que els
senyors Poincaré i Briand haguérem
que saber que el partit radical-socialis¬
ta no volia venir amb nosaltres.
Et Govern actual presentà onze pro¬
jectes, dels quals nou han estat votats
ja per unanimitat de les Cambres ja per
major a de més de tres quartes parts de
les Cambres. No obstant, abans d'ob¬
tenir aquestes majories hem hagut de
sofrir discussions i votacions per a ca¬
da article i fins per cada ratlla dels pro¬
jectes, no sols dels comunistes i socia¬
listes sinó també dels radicals-socialis-
tes ço que constitueix una estranya con¬
tradicció.
Si les nostres proposicions eren do¬
lentes, havien de votar en contra, però
si havien de voíar-les a favor, perquè
tantes votacions de detall demanades
per un partir de govern?
Tardieu creu que les estranyes con¬
tradiccions del partit radical-socialista,
provenen de les dificultats que es tro¬
ben des de fa deu anys per a determi¬
nar llur doctrina i en segon lloc, per
creure's una força numèrica massa im¬
portant en el total de la Cambra.
El partit radical-socialista no pos¬
seeix cap dret especial sobre el que s'ha
convingut en dir-ne «palanques de co¬
mandament» o sigui el ministeri de l'In
terior. No té cap dret en la Cambra ac¬
tual a creure's un eix d'orientació. La
seva força numèrica no li dóna aquest
dret.
Si algun dia els radicals volen unir-
se al govern, podran fer-ho demostrant
en llur actitud parlamentària i per mit¬
jà dels seus vots que volen fer-ho. La
concentració és ja feta. Es tracta ara de
saber si els radicals la volen més àm¬
plia.
El Sr. Tardieu es declara hereu i
continuador dels qui fundaren i con¬
solidaren la República: Thiers. Gam-
betta. Berry, Carnot, Ribot, Constans,
Rouvier i Valdeck Rousseau, que no
eren homes radicals-socialistes.
El senyor Tardieu diu que el partit
comunista està en plena descomposició
i ha deixat d'ésser un perill.
Tampoc cal alarmar-se per la amena¬
ça socialista.
El Govern segueix dient, ha fet cum¬
plir estrictament tots els acords de La
Haia. Així en 30 de juny que ve la ter¬
cera zona renana serà evacuada, en¬
sems que el Pla Young entrarà en vi¬
gor amb les garanties financières que
mancaven a França. Heus ací el resul¬
tat financier i el resultat polític.
Amb això hem demostrat l'obra de
pau realitzada durant sis gabinets pel
senyor Briand. El nostre Govern s'ha
adherit amb passió a aquesta obra pa¬
cífica sense oblidar la seva seguretat,
L'organització internacional de la pau
és viable només si en ella s'hi associen
els pobles forts que li donguin aquesta
mateixa força per a iiur seguretat.
Aquests acords internacionals inspi- j
rats en un gran sentit pacifista han ob¬
tingut en les Cambres les més grosses
majories. Avui com abans de la guerra
França desitja la pau per l'equilibri i
l'organització d'Europa amb la volun¬
tat si sorgeixen obstacles imprevistos
d'ésser en tot moment, amos del nostre
destí. Arbitratges, acords econòmics,
penetració intel·lectual, cooperació eu¬
ropea, són els nostres objectius. Si
França se n'apariés prendria partit con¬
tra les forces morals damunt les quals
s'ha recolzat constantment.
Tardieu passa a continuació a parlar
de la situació econòmica i financiera, la
qual després de passar per la crisi del
franc salvada per Poincaré i altres mo¬
ments de dificultat es troba actualment
essencialment sana, sense que cap de
les pregones forces de l'economia fran¬
cesa es trobi perjudicada.
El nostre Govern s'ha ocupat espe¬
cialment en protegir els productes agrí¬
coles: Blat, vi, remolatxa. Hem rebaixat
els impostos fins on hem pogut, hem
rebaixat els gravàmens dels transports,
hem protegit l'exportació i el crèdit, re¬
primit el frau, defensat la qualitat con¬
tra la quantitat, evitat la sobre-produc-
ció, etc., etc. En cap moment de una
situació republicana els poders públics
han sostingut d'una manera més activa,
els drets dels cultivadors de la terra.
Quan a aquestes disposicions s'hi unei¬
xin les de la llei d'utillatge nacional, la
nació haurà consagrat a l'agricultura
4.000 milions de francs.
El govern no ha oblidat la indústria,
el comerç, la defensa de les fronteres,
els ports, les carreteres, vies navega¬
bles, electrificacions i aeronàutica, així
com les grans necessitats colonials.
França ha escapat al flagell de l'atur
forçós, però això no havia de dispen¬
sar-la d'una millor legislació sociaL Es
per això que el govern ha obtingut el
vot de la llei d'assegurances socials que
entrarà en vigor el dia 1 de juny.
Les Camores en les seves pròximes
legislatures han de discutir la llei sobre
utillatge nacional, els dos emprèstits
colonials, el projecte de defensa de la
viticultura i els dos projectes sobre
l'acta general d'arbitratge del Tribunal
de Justícia Internacional. Cal que aques¬
tes lleis siguin votades abans de les va¬
cances d'estiu. El Govern les considera
com elements indispensables de la seva
política.
Immediatament després elaborarem
una refundició del sistema fiscal en la
qual entraran també les finances depar¬
tamentals i comunals. En octubre po¬
drà tenir lloc el gran debat sobre l'en¬
senyament públic que tots els partits
desitgen.
En les relacions de la producció na¬
cional, el govern ha pres mesures que
només tenen antecedents en temps de
guerra. Vulgui's o no, l'estat ha de in¬
tervenir avui en aquests problemes.
De totes maneres l'experiència de
governar demostra que actualment no
poden practicar-se la vella i noble doc¬
trina liberal de «deixar fer, deixar pas¬
sar» ni l'estatisme socialista. L'Estat
modern, cerca no obstant encara, una
definició exacta del seu paper.
Cada dia s'exigeix més a l'Estat i ca¬
da dia se l'obeeix menys. Com més el
ciutadà se'n serveix, menys ell vol ser¬
vir-lo. L'Estat democràtic ha d'ésser un
Estat fort, perque la seva autoritat no
és més que el dipòsit que se li ha con¬
fiat per a fins comuns, i en qualitat de
tal ha d'ésser un defensor igual d'a¬
questes dues granà entitats: El Contri¬
buent i el Consumidor.
No volem crear un Estat providen¬
cial ni un Estat gendarme. De cap ma¬
nera. Però tampoc un Estat dèbil, da¬
vant les grans agrupacions de interes¬
sos que avui composen la Nació.
Tardieu continua fent objectar que
aquest programa no és pròpiament de
un Govern sinó d'una generació. No
importa, diu, però algú ha de comen¬
çar a abordar aquests problemes.
La tasca quotidiana del Govern és
monòtona, però per damunt d'aquestes
runes ha de mantenir-se un ideal. La
nostra generació ha fet la guerra i la
pau, ha destruït i reconstruït. Ens tro¬
bem ara quasi en l'estabilitat reconque¬
rida. Això per a mí, no és prou. Ens
trobem en el dintell de grans iniciati¬
ves. Cal adaptar un organisme els fo¬
naments del qual daten de Lluís XI, En¬
ric IV, Lluís XIV, la Convenció i Napo-
leó. Hem de crear un estat social en el
quadro de les nostres lliures institu¬
cions republicanes. Quan l'horitzó ofe¬
reix semblants perspectives seria insen¬
sat reprendre el vocabulari, disputar
com a Bizanci, sobre velles fórmules
forjades en batalles que ja han estat
guanyades. No ha de parlar-se de con¬
centració perquè ja està feta. No ha de
parlar-se de revolució perquè també ja
és feta. Manca consolidar els canvis
realitzats i aquesta és la nostra política.
Tardieu acaba el seu discurs ditnt
que el seu govern té la divisa de «Vo¬
ler i reeixir».
El discurs pronunciat pel cap del go¬
vern amb un ardor jovenil fou objecte
de grans ovacions.
Tardieu sortí de Dijon a les 7,45 cap
a París.
ANIS3ATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'40
Belgues or . 115 20
Lliures esterlines ..... 4008
Lires 43'25
francs suissos. , . , . . 159 70
Dòlars 8245


















Alacants ex-cupó ..... 102'85
Andalusos ....... 55'30
Aigües ex cupó . . . . . 215'00
Mines Rif 11375
Islas Guadalquivir .... 68'00
Catalunya 100*65
Impremta Minerva. — Mataró
ÒPTICA MORATÓ
9 PETRITX0L9
( Entre Portafemsa i Plaça dcl Pi)
barcblona
Fabrica d'ullcres, fundada l'any Ig 15Precisió i màxima economia
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 2 de juny
20'30: Obertura de l'Estació, 20'45:
Conferència per D. M. Arrué. —21'00:
Campanades horàries de la Catedral.—
Part del Servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i valors.
Tancament del Borsí de la tarda.—21'05:
Concert de sardanes a càrrec de la Co¬
bla Barcelona. — 22'00: Notícies de
Premsa.— 22'05; Concert a càrrec del
Quartet Vocal «Orpheus», i la Orques¬
tra de l'Estació. Informació d'actuali¬
tat referent a l'Exposició de Barcelona.
23'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 3 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— IS'OO: Sessió femenina.
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. — IQ'OO: Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Claudi i com¬
panys, nois mrs. St. Isaac, mj. i mr.
Santa Paulai vg. i mr. i Santa Clotilde,
reina.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació. A les 9, ofici conventual. A
les II, mes del Sagrat Cor, amb Expo¬
sició.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
I Cor, amb Exposició.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
I Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
Continua l'Octavari a Jesús Sagra-
! mentat; a les 7 del vespre. Exposició,
i Trisagi, mes dei Sagrat Cor, benedicció
i i reserva. Els exercicis del vespre du¬
rant aquest Octavari, aniran a càrecd'una persona particular.
En l'exercici del matí i vespre es fa¬
ran alternant amb el cor de Filles deMaria i Poble amb cant de Parenostresi motets.
Església de Santa Anna. ~ De-mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Corde Jesús, continuant tots els dies a lamateixa hora.
S^han extraviat
tres coloms color canyella i un de roigcuablancs. S'agraïrà i gratificarà la de-



















Des d'avui ha quedat
inaugurat per la venda.
Els nens i nenes seran obse¬
quiáis amb un bonic present.
Quan vingíui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteliveili Vilar (Barcelona)
IFáÁLAS DiQESTiOLJES, VOMITOS, DOLOR DE ESTOMAGO,
ÎNAPETEI^CIÂ, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELiJCiR ESTO^MG^L
OE
poderoso túnico digestivo que triunfa siemore
TA; PRSMOíPALES FARMACTAti D T í. MUNDO
MANISAN CONTRAti.l<EUMA
Dipòsit i venda deis específics NI ANÍS AN
«lUIilMLkr MlllLll Sl-?ï:aaMS3K!595SDB 1^ ^ ATAR Ó
Farmàcia del Dr. P. Pascual
BÉbitenttliillül da trUpmtfa VUi I JuimiM
Malalts incurables
LA CLÍNICA Mt. ASUERO, POR¬
TAL DE L'ANQEL, 36. BARCELONA.
Tracta per Asueroterapia, Irradiacions
Violetes, Suggestió i Naturisme, treient
a l'acte tot dolor. Servei a qualsevol ho¬





El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es ei favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak»!
Antes de partir de veraneo





propi per indústria 3 magatzem, amb
patis tot al voltant, tocant a l'estació.
Raó: Reial, 363.
Es ven
Una bota de 2 cargues 1 dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargueïí'de'-írbtf'vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de I a 2 i de 8 a 9.
Es lloga despatx
en baixos cèntrics.
En l'Administració del
